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ABSTRAK 
 
Ary Dwi Purnomo. 2013. Pengembangan Media Pembelajaran Gambar Berpetak 
Transformasi Konvensional ke Instagram Untuk Pembelajaran Menulis 
Cerita Fantasi Bagi Siswa SMP KELAS VII. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasan dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Keguruan, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Hari 
Sunaryo, M.Si (2) Dra. Ribut Wahyu Eriyanti, M.Si. ,M.Pd. 
 
Kata kunci:media pembelajaran, pembelajaran materi cerita fantasi SMP, 
Research&Development (penelitian & pengembangan) 
 
KD 4.4 pada RPP cerita fantasi kelas VII menjelaskan bagaiamana cara 
menyajikan gagasan kreatif secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur 
kebahasaan, siswa menyerap apa yang telah diterangkan oleh guru dan 
menuliskan kembali isi dari cerita tersebut, dengan kata lain pelaksanaan KD yang 
diharapkan masih kurang. Sehingga isu tersebut diangkat dalam penelitian ini, 
Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah 1) Bagaimana tahap perencanaan kebutuhan bahan ajar media 
pembelajaran keterampilan menulis cerita fantasi, bagi siswa SMP kelas VII? 2) 
Bagaimana bentuk dan langkah media konvensional serta cara transformasi ke 
aplikasi instagram? 3) Bagaimana keefektifan media pembelajaran?  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
pengembangan (Research & Development), yakni suatu proses yang dipakai 
untuk mengembangkan dan memvalidasi produk atau membuat suatu produk baru 
atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Sumberpucung dengan sasaran 
objek penelitian ialah siswa, guru dan media pembelajaran materi cerita fantasi. 
  Hasil penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi guru agar dapat 
memilih media pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran media 
gambar berseri memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai bahan inovasi 
dalam pembelajaran menulis cerita fantasi berbasis smartphone. Banyaknya 
pemakaian smartphone pada anak SMP usia remaja,  menjadi sebuah potensi yang 
jarang dilirik oleh guru, oleh sebab itu pada penelitian ini produk akhir yang 
dihasilkan ialah media pembelajaran gambar berseri yang berbentuk persegi 
memiliki penggalan gambar yang berfungsi untuk memenggal gambar menjadi 
beberapa bagian, dari tiap bagian penggalan gambar ini siswa dapat memulai 
penulisan cerita yang dikerjakan oleh kelompok dan menjadi hasil akhir 
pengerjaan tugas pertama / konvensional, setelah menulis cerita, siswa dibantu 
oleh guru mentransformasi gambar konvensional agar dapat di-upload pada 
aplikasi instagram, guna menuliskan cerita pada caption dan siswa saling 
berkomentar sebagai hasil akhir dari evaluasi penilaian individu serta dapat 
menjadi media promosi sekolah untuk mempublikasikan potensi kreatifitas para 
siswanya dalam bidang menulis cerita fantasi. 
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ABSTRACT 
 
Ary Dwi Purnomo. 2013. Development of Learning Media Images Placing 
Conventional Transformation into Instagram for Fantasy Story Writing 
Learning for CLASS VII Middle School Students. Essay. Indonesian 
Literature and Literature Education Study Program, Teacher Training and 
Teacher Training Faculty, Muhammadiyah University of Malang. Advisor: 
(1) Dr. Hari Sunaryo, M.Si (2) Dra. Ribut Wahyu Eriyanti, M.Si. , M.Pd. 
 
Keywords:Learning media, learning middle school fantasy story material, 
Research & Development (Penelitian & Pengembangan) 
 
Ideal conditions for Indonesian learning fantasy class VII material, fantasy 
story KD presents creative ideas verbally and written by paying attention to 
linguistic structure, students absorb what has been explained by the teacher and 
rewrite the contents of the story, in other words the expected implementation of 
KD less. So that the issue was raised in this study. Based on that, the formulation 
of the problem in this study was 1) How is the planning stage of learning media 
teaching material needs for fantasy story writing skills, for seventh grade junior 
high school students? 2) What are the forms and steps of conventional media and 
how to transform into the Instagram application? 3) What is the effectiveness of 
learning media? 
The method used in this study is the method of research development 
(Research & Development), which is a process that is used to develop and 
validate a product or make a new product or improve existing products, which can 
be justified. The research was conducted at Sumberpucung 1 Junior High School 
with the object of the research object being students, teachers and learning media 
for fantasy story material. 
The results of this study are as recommendations for teachers to be able to 
choose effective learning media. Thus, media-based picture learning has the 
potential that can be used as an innovation material in learning to write 
smartphone-based fantasy stories. The number of smartphone use in junior high 
school age teenagers, becomes a potential that is rarely glimpsed by the teacher, 
therefore in this study the final product produced is a learning media picture 
framed with a picture frame having a tapered bulkhead that serves to cut images 
into several parts, from each part of this picture fragment students can start the 
story writing done by the group and become the final result of the first / 
conventional assignment as a group evaluation value, after writing the story, 
students are assisted by the teacher to transform the conventional image so that it 
can be uploaded on the Instagram application, write the story on the caption and 
students comment on each other as the end result of individual evaluation 
evaluations and can be a medium for school promotion to publicize the creative 
potential of their students in the field of writing fantasy stories. 
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, akal 
pikiran bagaikan lampunya, hikmah (kebijakan) 
Allah bagaikan minyaknya, dan jika ia padam 
kamu menjadi mati 
 
-Ibnu Sina 
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